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Всі біологічні| об'єкти| умовно| можна| поділити| на 3 групи| – рідкі| (кров|притулок|, сироватка|, сеча, спино-мозкова| рідина|), тверді| (кістки|, зуби|) та м'які| (тканини| паренхіматозних| та трубчастих| органів|). Всі існуючі методики тією чи| іншою мірою| враховують| цей| поділ|. Для підвищення| відтворюваності| та кращої| інтерпретації отриманих| результатів| важливо| використовувати| ту ж саму методику для приготування| зразків| під| час всього| експерименту|. Наведені методики використовуються| в Центрі морфологічних| досліджень| МІ СумДУ. 
Сеча, плазма, СМР. В більшості випадків досить розбавити 1 мл рідкого зразка 1% розчином азотної кислоти до об'єму 10 мл В разі наявності в зразку металу вище за поріг визначення, 1 мл розчиненої проби розчиняють у 9 мл 1% HNO3, отримуючи розведення в 100 разів. Об'єм проби може бути менше 1 мл -  у такому разі необхідно точно його виміряти для подальших розрахунків. При визначення металу, який може бути зв'язанийі з білками, можливе висушування плазми з подальшою мінералізацією сухого залишку в соляній і азотній кислотах. Паралельно з приготуванням проби, готуємо "холосту" пробу, яка є 1% розчином HNO3. При використанні кислот з різних джерел, необхідне приготування відповідної кількості "холостих" проб.
М'які і тверді тканини. Приготування зразків м'яких і твердих тканин істотно не відрізняється. Спочатку необхідно подрібнити тканину у порцеляновому тиглі. Після цього готуємо навішування зразка до 1 грама. Маса навішування має бути виміряна на аналітичних вагах з точністю до 2 знаку після коми. Навішування з відомою масою поміщаємо у порцеляновий тигель і зневоднюємо методом сушки при кімнатній температурі або в сухожаровій шафі до постійної ваги. Після цього тигель поміщається в муфельну піч для спалювання при температурі 4500С впродовж 2-14 днів залежно від виду проби. Після озолення проводиться мінералізація проби в розчинах соляної і азотної кислот (упарити 2 мл соляною і довести до кипіння в 1 мл азотної кислоти). Після охолоджування минералізат переноситься в мірну пробірку, шляхом обмивання тигля "холостим" розчином 2-3 рази і розбавляється їм же до об'єму 10 або більше мл Всі розчини мають бути ретельно перемішані. Перемішування скляною паличкою вносить додаткові забруднення і тому небажано. Переважне перемішування розчинів струшуванням нахилених пробірок, для чого їх слід заповнювати лише на половину.
Кров і еритроцитарна маса. Кров і еритроцитарна маса відносяться до рідких біологічних об'єктів, але|та| через наявність великої частини|частки| органічної матриці не можуть бути приготовані методом простого розбавлення. Для приготування проби необхідно висушити 1 мл крові або до 5 г еритроцитарної маси у фарфоровому тиглі з|із| подальшим|наступним| озоленням і мінералізацією як для м'яких тканин. Висушування зразків|взірців| в скляному посуді (чашка Петрі) можливо але|та| не бажано через можливість|спроможності| забруднення і трудомісткості процесу перенесення|переносу| висушеної проби в тиглі.	


